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Resumo. Na maioria das esferas de atividades, a melhor maneira de aprender é fazendo. 
Uma das etapas da maior importância do método científico é justamente aquela que 
distingue uma ciência exata dos demais ramos do conhecimento humano, a 
experimentação. Quando realizamos um bom projeto científico, trabalhamos quase da 
mesma maneira que os cientistas profissionais. Como eles, observamos, experimentamos, 
investigamos, especulamos e comprovamos a validade de nossas hipóteses, mediante mais 
experimentos, tudo isso com o objetivo de aprendermos mais. Sendo assim, essa palestra 
tem o propósito de instigar o participante a pesquisar e entender como deve ser um 
projeto. Mostraremos uma visão geral de como são as melhores feiras nacionais e 
internacionais e quais são seus critérios de avaliação. 
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1. Público Alvo 
Alunos e alunas do ensino médio e superior, do Instituto Federal de Goiás – Campus Inhumas 
2. Objetivos 
Discutir sobre projetos para feiras de ciências nacionais e internacionais. 
